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KAJIAN PUSTAKA EFEKTIVITAS DAN EFEK SAMPING 
REMDESVIR PADA PENGOBATAN PASIEN COVID-19 
 
MARIA ROSARI DUA LOKE 
2443017115 
 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular 
yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 
(SARS-CoV-2). Remdesivir (GS-5734) adalah analog nukleosida yang 
menghambat RNA dependent RNA polymerase (RdRP), enzim yang 
digunakan oleh banyak virus RNA untuk bereplikasi ketika dimasukkan ke 
dalam untai baru RNA virus, itu menyebabkan penghentian replikasi. 
Remdesivir ini digunakan untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang, 
berat atau kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait 
efektivitas dan efek samping pada pengobatan pasien COVID-19. Penelitian 
ini dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan database online 
PUBMED dan Google Scholar. Artikel yang diteliti berjumlah 7 artikel 
dengan menggunakan metode kohort, randomized control trial. Kriteria 
subjek penelitian pada masing-masing artikel adalah  semua pasien yang 
dirawat di rumah sakit yang terinfeksi SARS-COV-2 yang terkonfirmasi RT-
PCR dan memiliki saturasi oksigen 94%. Parameter yang dilihat dari 
penelitian ini yaitu waktu pemulihan, perbaikan klinis dan penurunan angka 
kematian pasien. Hasil kajian literatur menunjukan pemberian Remdesivir 
secara intavena dengan dosis 200 mg pada hari pertama, diikuti dengan 100 
mg yang diberikan pada hari ke-2 hingga ke-10 efektif dalam mempercepat 
waktu pemulihan klinis, efektif dalam perbaikan klinis dan penurunan angka 
kematian. pada pasien COVID-19. Pasien yang dipulangkan berarti telah 
memenuhi kriteria pemulangan seperti normalisasi demam, laju pernapasan 
<24 kali per menit, saturasi oksigen perifer >94% pada udara ruangan, dan 
meredakan batuk, semuanya dipertahankan setidaknya selama 72 jam serta 
tidak ada perawatan yang dibutuhkan oleh pasien baik terkait COVID-19 atau 
masalah kesehatan lain yang dialami pasien. Efek samping yang terjadi 
seperti mual, diare, peningkatan bilirubin, peningkatan AST, ALT, gagal 
napas akut, acute respiratory distress syndrome (ARDS), cedera ginjal akut, 
dan penurunan klirens kreatinin dengan  jumlah yang lebih sedikit. 
 
Kata kunci : Remdesivir, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 






LITERATURE STUDY OF THE EFFECTIVENESS AND SIDE 
EFFECTS OF REMDESIVIR IN THE TREATMENT OF COVID-19 
 
MARIA ROSARI DUA LOKE 
2443017115 
 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease 
caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-
2). Remdesivir (GS-5734) is a nucleoside analogue that inhibits RNA 
dependent RNA polymerase (RdRP), an enzyme used by many RNA viruses 
to replicate when inserted into new strands of RNA viruses, causes the 
termination of replication. Remdesivir is used for COVID-19 patients with 
moderate, severe or critical symptoms. This study aims to review the 
literature regarding the effectiveness and side effects of treating COVID-19 
patients. This research was conducted by collecting data using the online 
database PUBMED and Google Scholar. The articles studied were seven 
articles using the cohort method, randomized control trial. The criteria for 
research subjects in each article were all hospitalized patients infected with 
SARS-CoV-2 confirmed by RT-PCR and had an oxygen saturation of 94%. 
Parameters seen from this study are recovery time, clinical improvement and 
decreased patient mortality. The results showed that intravenous 
administration of Remdesivir at a dose of 200 mg on the first day, followed 
by 100 mg given on days 2 to 10, effectively accelerated clinical recovery, 
effective in clinical improvement, and reduced mortality. In COVID-19 
patients. Patients who were discharged meant that they met the criteria for 
discharge, normalization of fever, breathing <24 breaths per minute, 
peripheral oxygen saturation >94% on room air, and relief of cough, all of 
which were maintained for at least 72 hours and there was no treatment 
needed by the patient either related to COVID-19 19 or other health problems 
experienced by the patient. Side effects that occur include nausea, diarrhoea, 
increased bilirubin, increased AST, ALT, acute respiratory failure, acute 
respiratory distress syndrome (ARDS), acute kidney injury, and decreased 
creatinine clearance to a lesser extent. 
Keywords : Remdesivir, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 
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